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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Geometry
Research Institution Kanazawa University (2004) 
Tohoku University (2002-2003)
Principal Investigator 中川 泰宏   ⾦沢⼤学, ⼤学院・⾃然科学研究科, 助教授 (90250662)
Project Period (FY) 2002 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥3,800,000 (Direct Cost: ¥3,800,000)
Fiscal Year 2004: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000) 
Fiscal Year 2003: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000) 
Fiscal Year 2002: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000)












2004[Journal Article] Erratum : The Bando-Calabi-Futaki character as an obstruction to semistability 
[Publications] Y.Nakagawa: "The Bando-Calabi-Futaki character and its lifting to a group character"Mathematische Annalen. 325. 31-53 (2003) 
[Publications] T.Mabuchi, Y.Nakagawa: "The Bando-Calabi-Futaki character as an obstruction to semistability"Mathematische Annalen. 324. 187-193 (2002) 
[Publications] Y.Nakagawa: "The Bando-Calabi-Futaki Character and its lifting to a group character"Mathematische Annalen. 325. 31-53 (2003) 
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